三島由紀夫『孔雀』覚書　：　小説技法より見た読解を中心に by 高場, 秀樹
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島
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夫
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孔
雀
』
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書
-
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説
技
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よ
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見
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読
解
を
中
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に
ー
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高
場
秀
樹
一
、
は
じ
め
に
二
、
事
件
記
事
と
の
比
較
三
、
「
塵
」
に
つ
い
て
四
、
刑
事
の
造
形
五
、
対
応
関
係
と
い
う
文
法
『孔
雀
』
(『文
学
界
』
一
九
六
五
[昭
四
〇
]
・
二
)
を
素
材
と
な
っ
た
事
件
記
事
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
技
法
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
1
、
作
中
の
「脅
迫
電
話
」
の
機
能
に
つ
い
て
。
2
、
野
犬
の
習
性
に
つ
い
て
。
3
、
「
2
」
の
語
り
に
つ
い
て
考
察
し
、
刑
事
の
機
能
を
追
求
す
る
。
4
、
作
品
の
対
応
関
係
、
特
に
「遠
吠
え
」
と
い
う
語
に
着
眼
し
て
、
細
君
の
意
味
を
考
察
す
る
。
[
、
は
じ
め
に
『孔
雀
』
(『文
学
界
』
一
九
六
五
[昭
四
〇
]
・
二
)
が
横
浜
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
い
う
遊
園
地
で
起
き
た
孔
雀
惨
殺
事
件
を
素
材
と
し
て
い
る
事
は
既
に
久
保
田
裕
子
氏
が
「美
の
転
位
-
三
島
由
紀
夫
『孔
雀
』
論
ー
」
(平
成
四
年
三
月
『人
間
文
化
年
報
』
お
茶
の
水
　ユ
　
女
子
大
)
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
こ
の
作
品
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
文
章
は
見
ら
れ
る
が
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
ら
全
て
は
、
こ
　　
　
の
作
品
の
内
実
に
迫
っ
た
文
章
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
件
記
事
と
比
較
し
て
み
る
と
大
小
様
々
な
ず
れ
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
ず
れ
は
作
品
の
内
実
に
関
わ
る
も
の
も
あ
る
が
、
中
に
は
、
小
説
の
技
法
に
か
か
わ
る
部
分
も
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
、
事
件
記
事
と
の
ず
れ
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
の
小
説
技
法
に
つ
い
て
覚
書
風
に
記
述
し
て
み
る
。
二
、
事
件
記
事
と
の
比
較
先
に
述
べ
た
よ
う
に
事
件
の
報
道
記
事
と
作
品
を
比
較
す
る
と
、
様
々
な
ず
れ
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
そ
の
ず
れ
を
幾
つ
か
取
り
上
げ
、
小
説
に
お
け
る
「必
然
性
」
と
「
一
般
性
」
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。
最
も
大
き
な
違
い
は
「
5
」
節
(以
下
〔「
」
節
〕
と
い
う
言
い
方
は
『孔
雀
』
の
節
を
指
す
。)
で
設
定
さ
れ
る
「囮
捜
査
」
で
あ
る
が
、
他
に
も
細
部
に
様
々
な
ず
れ
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
「脅
迫
電
話
」
を
取
り
上
げ
、
小
説
の
必
然
性
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
「小
説
と
は
何
か
」
(『波
』
一
九
六
八
[昭
四
三
]
・
五
～
一
九
七
〇
[昭
四
五
]
・
一
一
)
は
題
名
と
お
り
、
三
島
が
自
己
の
小
説
観
を
述
べ
た
文
章
で
、
三
島
自
身
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
連
載
が
中
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
中
、
E
・
M
フ
ォ
ー
ス
タ
ア
を
引
き
合
い
に
出
し
、
プ
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
述
べ
た
件
が
あ
る
。
　ヨ
　
・
プ
ロ
ッ
ト
と
は
小
説
に
お
け
る
必
然
性
で
あ
る
が
、
劇
に
お
い
て
は
必
然
性
が
十
分
高
尚
な
も
の
に
な
り
う
る
の
に
、
小
説
で
は
、
必
然
性
が
小
説
を
卑
し
く
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
プ
ロ
ッ
ト
の
差
に
つ
い
て
、
E
・
M
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ア
が
、
す
こ
ぶ
る
簡
潔
な
定
義
を
挙
げ
て
ゐ
る
が
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ア
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
、
「王
妃
が
病
ん
で
死
ん
だ
。
一
ヶ
月
後
に
王
が
死
ん
だ
」
と
い
ふ
事
実
の
列
挙
で
あ
り
、
プ
ロ
ッ
ト
と
は
、
「
王
妃
が
病
ん
で
死
ん
だ
の
で
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
、
一
ヶ
月
後
に
王
が
死
ん
だ
」
と
い
ふ
、
複
数
の
事
実
の
必
然
的
連
結
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
プ
ロ
ッ
ト
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
小
説
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
ッ
ト
に
限
ら
ず
、
「必
然
性
」
と
い
っ
た
要
素
が
重
要
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に
な
る
。
小
説
で
描
か
れ
た
あ
る
事
柄
(事
件
、
設
定
な
ど
)
に
関
し
て
、
そ
の
事
柄
が
そ
う
で
あ
る
べ
き
必
然
的
な
根
拠
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
必
然
性
の
担
保
と
い
う
べ
き
も
の
の
提
示
を
怠
る
と
、
作
品
は
事
柄
を
羅
列
し
た
年
代
記
風
の
記
述
に
墜
ち
て
し
ま
う
。
『孔
雀
』
に
お
い
て
、
M
遊
園
地
の
孔
雀
が
二
回
目
に
襲
わ
れ
た
時
、
そ
の
事
件
の
概
要
が
「
4
」
節
で
語
ら
れ
る
が
、
次
の
よ
う
な
設
定
は
な
ぜ
な
さ
れ
た
の
か
。
　ゑ
・
遊
園
地
が
ふ
た
た
び
孔
雀
を
買
ひ
揃
へ
て
披
露
し
た
の
が
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
十
八
日
の
朝
、
孔
雀
ど
も
は
又
襲
は
れ
た
。
(略
)
十
五
日
前
後
に
怪
電
話
が
あ
り
、
俺
は
孔
雀
を
殺
し
た
者
だ
が
、
五
十
万
円
持
つ
て
来
な
い
と
、
も
う
一
度
や
る
ぞ
、
と
い
ふ
脅
迫
の
声
を
伝
へ
て
ゐ
た
。
こ
の
「怪
電
話
」
に
関
し
て
は
、
久
保
田
氏
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
実
際
に
新
聞
で
も
報
道
さ
れ
て
い
る
。
・
社
長
宅
へ
脅
迫
電
話
も
(略
)
松
尾
国
三
社
長
の
東
京
都
港
区
赤
坂
青
山
南
町
六
の
一
六
の
自
　
宅
に
五
日
よ
る
脅
迫
電
話
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
ク
ジ
ャ
ク
惨
殺
事
件
と
の
関
連
を
調
べ
て
い
る
。
(『サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
昭
和
三
九
年
一
〇
月
一
八
日
[夕
刊
]
)
　
ら
　
作
者
は
こ
の
よ
う
な
脅
迫
電
話
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
事
実
と
し
て
存
在
し
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
作
品
に
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
。
そ
も
そ
も
こ
の
「孔
雀
惨
殺
事
件
」
に
ま
つ
わ
る
事
実
は
、
無
数
に
あ
る
。
作
者
が
た
だ
事
実
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
採
用
し
た
と
い
う
な
ら
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
が
無
数
に
あ
る
と
い
う
事
実
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
こ
に
は
選
択
が
あ
り
、
選
択
に
は
基
準
が
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
内
に
お
い
て
何
か
し
ら
の
機
能
を
担
い
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
で
あ
る
は
ず
だ
。
で
は
こ
の
「脅
迫
電
話
」
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
4
」
節
で
刑
事
は
事
件
が
一
応
野
犬
の
仕
業
と
い
う
こ
と
で
決
着
し
た
事
を
富
岡
に
報
告
し
に
行
く
の
だ
が
、
刑
事
は
そ
こ
で
ま
だ
囮
捜
査
を
行
う
こ
と
を
富
岡
に
告
げ
る
。
・
「
あ
り
ゃ
、
結
論
を
い
ふ
と
、
野
犬
の
仕
業
だ
と
わ
か
つ
た
ん
で
す
。
(略
)
ま
あ
、
い
ろ
ん
な
点
で
、
獣
医
さ
ん
の
説
明
が
あ
ま
り
見
事
な
の
で
、
野
犬
説
に
決
り
ま
し
た
。
も
つ
と
も
ま
66　
　
だ
囮
捜
査
は
や
る
つ
も
り
で
す
が
:
:
L
「野
犬
説
に
決
ま
り
ま
し
た
。
」
と
断
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
、
ま
だ
「囮
捜
査
」
を
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
か
。
結
論
を
先
に
言
う
と
、
こ
の
理
由
こ
そ
が
「脅
迫
電
話
」
の
事
実
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
野
犬
の
仕
業
で
一
応
の
決
着
が
つ
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
囮
捜
査
が
行
わ
れ
る
に
は
、
ま
だ
僅
か
な
が
ら
人
間
に
よ
る
犯
行
の
可
能
性
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
僅
か
な
可
能
性
こ
そ
が
「脅
迫
電
話
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。
作
者
は
囮
捜
査
と
い
う
設
定
を
必
然
化
す
る
た
め
に
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
採
用
し
た
の
だ
。
し
か
も
、
先
に
挙
げ
た
新
聞
記
事
と
作
品
の
該
当
箇
所
を
比
較
す
る
と
、
い
か
に
作
者
が
厳
密
な
設
定
を
行
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
新
聞
記
事
に
は
「脅
迫
電
話
が
か
か
っ
て
い
る
」
と
だ
け
あ
り
、
脅
迫
の
内
容
ま
で
は
報
道
さ
れ
て
い
な
い
が
、
作
品
で
は
「
五
十
万
円
持
つ
て
来
な
い
と
、
も
う
一
度
や
る
ぞ
、
と
い
ふ
脅
迫
の
声
を
伝
へ
て
ゐ
た
。」
と
脅
迫
の
内
容
が
営
利
目
的
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
請
求
の
金
額
が
「五
十
万
円
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
何
故
単
に
人
間
に
よ
る
犯
行
の
中
で
も
特
に
営
利
目
的
と
い
う
設
定
に
し
た
の
か
。人
間
に
よ
る
犯
行
と
言
え
ば
、
富
岡
も
同
様
で
あ
る
。
「そ
ん
な
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
や
つ
た
に
決
つ
て
ゐ
ま
す
。
人
間
で
な
く
て
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
思
ひ
つ
く
と
い
ふ
ん
で
す
。
犬
な
ら
犬
で
も
い
い
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
が
犬
を
使
つ
て
や
つ
た
こ
と
に
決
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
ち
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
人
間
が
巧
く
犬
を
使
つ
た
ん
で
す
よ
L
と
人
間
に
よ
る
犯
行
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
止
ま
な
い
。
し
か
し
、
富
岡
の
主
張
に
お
い
て
は
、
同
じ
人
間
で
も
営
利
目
的
の
よ
う
な
実
利
的
な
動
機
で
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
場
面
以
前
に
既
に
語
ら
れ
て
い
た
、
孔
雀
が
殺
さ
れ
る
場
面
の
夢
想
か
ら
も
わ
か
る
。
囮
捜
査
の
動
機
を
脅
迫
電
話
と
い
う
実
利
的
な
営
利
目
的
の
事
柄
に
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
富
岡
の
非
実
利
的
な
美
的
な
動
機
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
事
を
確
認
し
て
お
く
為
で
は
な
い
の
か
。
さ
ら
に
そ
の
請
求
金
額
が
「五
十
万
円
」
と
さ
れ
て
い
る
の
も
意
　　
　
図
的
で
あ
る
。
第
一
回
目
の
事
件
を
報
道
し
た
記
事
(昭
和
三
九
年
一
〇
月
四
日
、
朝
刊
)
で
、
『東
京
新
聞
』
に
は
殺
さ
れ
た
イ
ン
ド
孔
雀
は
「
二
歳
半
-
三
歳
」
で
「
一
羽
約
三
万
円
」
と
あ
り
、
『神
奈
川
新
聞
』
で
は
「
二
歳
か
ら
二
歳
半
」
で
、
こ
れ
も
「
一
羽
約
三
万
円
」
と
報
道
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
で
は
「生
後
一
年
半
く
ら
い
」
で
「大
き
く
な
れ
ぼ
一
羽
十
数
万
円
も
す
る
」
と
あ
る
。
「
1
」
節
で
一
回
目
に
殺
さ
れ
る
「印
度
孔
雀
」
の
数
は
「
二
十
七
羽
」
で
あ
る
か
ら
、
一
回
目
の
孔
雀
惨
殺
の
み
で
お
お
よ
そ
当
時
の
額
で
八
十
万
円
程
の
損
害
に
な
る
。
二
回
目
は
当
然
こ
の
延
長
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「脅
迫
電
話
」
の
主
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
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も
う
八
十
万
円
程
損
害
す
る
位
な
ら
「五
十
万
円
」
で
済
ま
し
た
ら
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
金
額
の
計
算
に
は
「脅
迫
電
話
」
が
単
な
る
い
た
ず
ら
だ
と
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
な
い
信
憑
性
が
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
信
憑
性
が
あ
る
金
額
の
請
求
だ
と
、
人
間
の
犯
行
で
あ
る
可
能
性
が
完
全
に
は
否
定
で
き
な
く
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
警
察
は
、
野
犬
の
仕
業
と
ほ
ぼ
断
定
し
な
が
ら
も
、
囮
捜
査
を
続
行
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「脅
迫
電
話
」
の
時
間
設
定
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
報
道
記
事
に
よ
る
と
脅
迫
電
話
は
「
五
日
よ
る
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
作
品
で
は
「十
五
日
前
後
」
と
な
っ
て
い
る
。
「孔
雀
を
買
ひ
揃
へ
て
披
露
し
た
の
が
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。」
と
そ
の
直
前
に
あ
り
、
「脅
迫
電
話
」
の
時
期
を
「十
五
日
前
後
」
に
す
る
こ
と
で
、
孔
雀
購
入
か
ら
披
露
ま
で
の
時
間
に
「脅
迫
電
話
」
の
時
間
を
合
わ
せ
た
事
が
わ
か
る
。
新
聞
(『日
経
』、
『毎
日
』
、
『サ
ン
ケ
イ
』
、
『神
奈
川
』、
『東
京
』
、
『朝
日
』
、
『讀
賣
』
、
昭
和
三
九
年
一
〇
月
一
八
日
の
朝
刊
、
夕
刊
)
や
週
刊
誌
(『サ
ン
デ
ー
毎
日
』
)
に
よ
る
と
、
孔
雀
の
購
入
に
関
し
て
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、
お
お
よ
そ
昭
和
三
十
九
年
十
月
十
日
か
ら
十
五
日
の
間
に
二
回
か
ら
三
回
に
分
け
て
方
々
か
ら
、
購
入
し
た
り
寄
贈
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
例
え
ば
『東
京
新
聞
』
の
報
道
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
・
こ
の
事
件
(引
用
者
注
・
一
回
目
事
件
)
は
全
国
の
関
心
を
集
め
、
十
日
に
静
岡
県
三
島
市
営
の
「楽
寿
園
」
(長
谷
川
泰
三
市
長
)
か
ら
二
羽
、
十
三
日
に
東
京
都
豊
島
区
長
崎
町
薬
商
市
川
康
氏
か
ら
二
羽
、
十
五
日
に
福
岡
県
久
留
米
市
の
「鳥
類
セ
ン
タ
ー
(太
田
竜
止
園
長
)」
か
ら
二
十
羽
と
生
き
残
り
の
一
羽
の
う
ち
二
十
三
羽
で
、
二
羽
だ
け
が
助
か
っ
た
(
一
九
六
四
[昭
三
九
]
・
一
〇
・
一
八
夕
刊
)
こ
れ
ら
の
報
道
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
作
者
は
孔
雀
の
購
入
時
期
を
お
お
よ
そ
事
実
に
拠
り
、
そ
の
辺
り
に
孔
雀
の
披
露
を
設
定
し
た
。
そ
し
て
そ
の
前
後
に
「脅
迫
電
話
」
の
時
期
を
設
定
し
た
と
判
断
で
き
る
。
で
は
、
孔
雀
の
購
入
、
披
露
の
前
後
に
「脅
迫
電
話
」
の
時
期
を
設
定
し
た
の
は
何
故
か
。
報
道
に
あ
る
五
日
だ
と
、
「十
月
二
日
の
未
明
」
に
起
こ
っ
た
第
一
回
目
の
事
件
の
事
後
と
い
っ
た
感
が
あ
り
、
そ
の
事
件
が
起
こ
っ
て
す
ぐ
に
再
度
、
孔
雀
を
購
入
、
披
露
す
る
と
は
、
五
日
の
時
点
で
は
、
ま
だ
未
定
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
起
き
た
脅
迫
電
話
が
果
た
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
信
憑
性
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
五
日
だ
と
孔
雀
の
購
入
、
披
露
が
十
五
日
で
、
披
露
か
ら
十
日
前
に
脅
迫
電
話
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
内
容
上
関
係
が
あ
っ
て
も
、
時
期
が
離
れ
す
ぎ
て
い
る
た
め
に
、
二
回
目
の
事
件
と
の
関
連
が
希
薄
に
な
る
。
ひ
い
て
は
、
そ
の
「脅
迫
電
話
」
そ
の
も
の
が
単
な
る
一
回
目
の
事
件
後
の
便
乗
や
い
た
ず
ら
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
　6　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
回
目
の
孔
雀
購
入
、
披
露
の
時
期
に
「脅
迫
電
話
」
の
時
間
を
符
合
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
「脅
迫
電
話
」
と
第
二
回
目
の
事
件
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
よ
う
に
設
定
し
、
「脅
迫
電
話
」
の
信
憑
性
を
高
め
る
た
め
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「脅
迫
電
話
」
の
信
憑
性
を
高
め
る
た
め
に
、
そ
の
内
容
が
営
利
目
的
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
請
求
金
額
、
時
間
が
厳
密
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「脅
迫
電
話
」
の
信
憑
性
が
高
ま
れ
ば
、
孔
雀
殺
し
が
人
に
よ
る
営
利
目
的
の
犯
行
で
あ
る
可
能
性
が
残
り
、
ひ
い
て
は
囮
捜
査
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
野
犬
の
習
性
で
あ
る
。
「
5
」
節
で
刑
事
は
孔
雀
惨
殺
事
件
が
野
犬
の
仕
業
で
あ
り
、
一
応
は
事
件
が
解
決
し
た
事
を
富
岡
に
知
ら
せ
に
来
る
。
そ
こ
で
、
刑
事
は
野
犬
の
習
性
を
富
岡
に
説
明
す
る
。
・
「
野
犬
は
又
、
飼
犬
と
ち
が
つ
て
、
最
初
は
一
匹
で
襲
撃
し
て
き
て
も
、
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
仲
間
を
ふ
や
し
、
習
性
と
し
て
、
ま
つ
必
ず
土
を
掘
る
の
で
す
が
、
孔
雀
小
屋
の
金
網
の
下
を
掘
つ
て
、
侵
入
し
た
形
跡
が
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
い
ろ
ん
な
点
で
、
獣
医
さ
ん
の
説
明
が
あ
ま
り
見
事
な
の
で
、
野
犬
説
に
決
り
ま
し
た
。」
と
こ
ろ
が
、
奇
妙
な
事
に
、
『週
刊
朝
日
』
の
記
事
で
は
次
の
様
に
書
か
れ
て
い
る
。
・
ま
た
"加
害
者
"
に
つ
い
て
は
野
良
犬
の
大
き
な
や
つ
で
、
ま
ず
目
的
物
に
向
っ
て
直
進
、
そ
こ
に
あ
っ
た
金
網
を
か
ん
で
開
い
た
。
も
し
こ
れ
が
不
可
能
だ
と
も
う
一
歩
高
度
な
方
法
と
し
て
土
を
掘
る
。
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
「
犬
は
土
を
掘
る
」
と
い
う
の
は
間
違
い
で
す
と
い
う
。
作
品
で
は
犬
は
ま
ず
最
初
に
土
を
掘
る
の
で
あ
る
が
、
記
事
で
は
ま
ず
最
初
に
金
網
を
噛
ん
で
破
る
。
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
と
、
次
に
土
を
掘
る
、
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
コ
般
に
い
わ
れ
て
い
る
『犬
は
土
を
掘
る
』L
と
い
う
科
学
的
に
は
誤
り
で
あ
る
説
を
作
者
が
設
定
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
作
者
は
正
に
コ
般
に
い
わ
れ
て
い
る
」
俗
説
を
設
定
し
た
の
だ
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
一
回
目
の
事
件
を
報
道
す
る
他
の
記
事
を
見
渡
し
て
も
、
現
場
に
犬
の
掘
っ
た
穴
が
あ
る
と
い
う
報
道
は
皆
無
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
表
現
の
一
般
性
と
い
う
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
我
々
読
者
全
て
が
野
犬
は
ま
ず
「金
網
を
か
ん
で
開
」
き
、
「不
可
能
だ
と
」
そ
の
次
に
「土
を
掘
る
」
、
と
い
う
習
性
を
承
知
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
科
学
的
事
実
は
専
門
家
の
み
が
承
知
　　
　
し
て
い
る
(現
実
の
一
回
目
の
事
件
に
お
い
て
も
こ
の
事
実
が
あ
ま
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り
に
専
門
的
で
あ
る
が
故
に
警
察
が
野
犬
の
仕
業
と
い
う
説
を
見
逃
し
た
)
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
は
動
物
学
者
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
般
の
読
者
は
む
し
ろ
俗
説
の
方
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
小
説
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
も
の
が
一
般
性
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
事
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
作
者
が
敢
え
て
科
学
的
に
は
間
違
い
で
あ
る
説
を
設
定
し
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
見
て
き
た
小
説
の
必
然
性
や
一
般
性
こ
そ
が
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
保
証
す
る
の
だ
。
三
、
「塵
」
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
作
者
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
作
品
の
設
定
を
行
っ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
「
2
」
節
で
展
開
さ
れ
る
刑
事
の
富
岡
家
来
訪
の
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ぼ
、
「塵
」。
刑
事
が
最
初
に
富
岡
家
に
訪
れ
、
応
接
間
に
通
さ
れ
た
と
き
に
茶
が
出
さ
れ
る
。
・
卓
の
上
で
は
さ
つ
き
刑
事
の
た
め
に
出
さ
れ
た
茶
が
冷
え
、
鶯
い
ろ
の
水
面
を
こ
ま
か
く
縫
ひ
取
つ
た
や
う
に
塵
が
浮
ん
で
ゐ
た
。
永
く
掃
除
を
し
た
こ
と
の
な
い
こ
の
部
屋
で
は
、
い
つ
も
し
つ
か
に
塵
が
零
り
つ
づ
け
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
先
ず
前
提
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
場
面
の
語
り
で
あ
る
。
「そ
の
装
飾
が
ふ
つ
う
の
常
識
と
は
ど
こ
と
な
く
ち
が
っ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。
」
と
い
う
冒
頭
の
一
行
に
よ
っ
て
「2
」
節
は
三
人
称
で
あ
り
な
が
ら
刑
事
の
視
点
(特
に
刑
事
の
感
覚
)
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
る
。
引
用
箇
所
は
二
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
か
ら
な
る
が
、
眼
目
は
後
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
が
「零
り
つ
づ
け
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。」
と
推
定
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
推
定
の
根
拠
が
前
の
セ
ン
テ
ン
ス
で
示
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
塵
は
塵
で
も
、
降
り
積
も
っ
た
塵
で
は
な
く
、
刑
事
が
い
る
〈
今
こ
こ
〉
に
現
在
進
行
で
降
り
続
い
て
い
る
塵
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
で
あ
る
刑
事
の
肉
眼
で
は
、
そ
の
よ
う
な
塵
は
見
え
な
い
。
純
粋
な
第
三
人
称
の
所
謂
神
の
視
点
な
ら
、
〈今
塵
が
降
っ
て
い
る
〉
と
根
拠
無
し
で
断
定
し
て
差
し
支
え
が
な
い
が
、
肉
眼
で
し
か
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
刑
事
を
通
し
て
で
は
、
せ
い
ぜ
い
推
定
が
限
界
な
の
で
あ
る
。
推
定
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
提
示
し
な
く
て
は
な
ら
ヘ
ヘ
へ
な
い
。
そ
の
根
拠
が
「
さ
つ
き
刑
事
の
た
め
に
出
さ
れ
た
茶
」
(傍
ヘ
ヘ
へ
点
筆
者
)
に
浮
ぶ
塵
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
そ
の
根
拠
が
「
さ
つ
き
刑
事
の
た
め
に
出
さ
れ
た
茶
」
(傍
点
筆
者
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
例
え
ば
、
何
故
、
刑
事
が
座
っ
て
い
る
前
の
卓
の
上
に
塵
が
積
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
事
を
そ
の
根
拠
に
し
て
は
い
け
な
い
の
07　
か
。刑
事
が
来
る
以
前
か
ら
富
岡
の
応
接
間
に
あ
る
も
の
で
塵
を
描
い
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
て
も
、
〈塵
が
降
り
続
い
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
を
描
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
塵
は
刑
事
が
来
る
以
前
に
降
り
終
わ
っ
た
塵
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
〈
今
現
在
〉
は
既
に
塵
は
降
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
も
あ
り
得
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
刑
事
が
来
る
以
前
は
降
っ
て
い
た
が
、
今
は
降
っ
て
い
な
い
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
刑
事
が
来
て
い
る
〈今
現
在
〉
も
塵
が
降
っ
て
い
る
事
を
描
く
に
は
刑
事
が
来
た
後
に
出
さ
れ
た
物
で
そ
の
根
拠
を
提
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
刑
事
が
来
て
か
ら
出
さ
れ
た
物
で
も
そ
の
出
さ
れ
た
時
点
が
〈今
現
在
〉
か
ら
ず
っ
と
以
前
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
〈今
現
在
〉
は
降
っ
て
い
な
い
と
い
う
可
能
性
が
残
る
た
め
に
、
茶
が
出
さ
れ
た
の
は
「さ
っ
き
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
見
え
な
い
塵
と
い
う
こ
と
で
は
湯
気
の
立
っ
て
い
る
温
か
い
お
茶
よ
り
も
湯
気
が
な
く
冷
え
た
茶
の
鮮
明
な
水
面
の
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
2
」
節
は
、
刑
事
の
感
覚
で
語
ら
れ
て
お
り
、
語
り
手
は
〈
刑
事
を
語
っ
て
い
る
〉
の
で
は
な
く
、
〈刑
事
と
し
て
語
っ
て
い
る
〉
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
描
か
れ
る
事
象
は
、
刑
事
と
い
う
人
間
の
肉
体
機
能
を
通
し
て
見
聞
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
見
聞
に
は
人
間
の
肉
体
的
生
理
機
能
の
範
囲
内
と
い
う
制
約
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
四
、
刑
事
の
造
形
こ
う
し
て
、
い
か
に
作
者
が
厳
密
に
設
定
し
て
い
る
か
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
見
方
を
変
え
る
と
、
作
者
は
こ
の
よ
う
な
厳
密
な
設
定
を
し
て
ま
で
(刑
事
と
い
う
人
間
の
肉
体
的
な
生
理
機
能
の
範
囲
内
と
い
う
制
限
を
設
け
て
ま
で
)、
こ
こ
の
場
面
の
語
り
を
刑
事
の
視
点
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
何
故
な
の
か
。
引
用
箇
所
の
み
な
ら
ず
こ
の
「
2
」
節
全
体
が
刑
事
の
視
点
で
貫
か
れ
お
り
、
こ
の
語
り
手
の
姿
勢
は
富
岡
の
年
齢
に
関
す
る
叙
述
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
2
」
節
の
最
初
の
一
行
は
、
「刑
事
は
富
岡
家
の
大
き
な
古
い
応
接
間
に
と
ほ
さ
れ
て
、
そ
の
装
飾
が
ふ
つ
う
の
常
識
と
は
ど
こ
と
な
く
ち
が
つ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。」
で
あ
る
が
、
の
っ
け
か
ら
傍
線
部
の
よ
う
に
刑
事
の
応
接
間
に
対
す
る
感
覚
的
な
印
象
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
こ
の
「
2
」
節
全
体
が
刑
事
の
肉
体
的
感
覚
を
通
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
を
予
告
す
る
。
刑
事
は
待
た
さ
れ
る
間
、
応
接
間
の
装
飾
品
を
見
て
ま
わ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
、
問
題
の
美
少
年
の
写
真
に
遭
遇
す
る
。
・
そ
れ
は
十
六
七
歳
の
少
年
の
写
真
で
、
ス
ウ
ェ
ー
タ
ア
を
ゆ
る
や
か
に
着
て
、
こ
の
あ
た
り
の
林
ら
し
い
雑
木
林
を
背
景
に
立
つ
て
ゐ
る
。
ち
よ
つ
と
類
の
な
い
ほ
ど
の
美
少
年
で
あ
る
。
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語
り
手
が
純
粋
な
第
三
人
称
で
あ
る
な
ら
「十
六
七
歳
」
な
ど
と
年
齢
を
曖
昧
に
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
に
も
刑
事
の
感
覚
を
通
し
た
語
り
の
姿
勢
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
直
後
富
岡
夫
妻
が
応
接
間
に
入
っ
て
く
る
。
そ
し
て
刑
事
と
対
面
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
刑
事
は
写
真
の
美
少
年
が
〈現
在
〉
の
富
岡
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
は
気
が
つ
か
な
い
。
刑
事
か
ら
見
た
富
岡
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。・
富
岡
は
苛
立
つ
た
様
子
も
見
せ
ず
、
静
か
に
し
て
ゐ
る
。
カ
シ
ミ
ヤ
の
薄
茶
の
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
を
引
つ
か
け
て
、
椅
子
に
深
く
身
を
沈
め
た
姿
に
、
落
着
き
と
ゆ
と
り
が
見
え
る
。
む
し
ろ
学
者
肌
に
見
え
る
そ
の
感
じ
に
、
刑
事
は
予
断
を
裏
切
ら
れ
た
が
、
四
十
五
歳
ぐ
ら
ゐ
の
そ
の
顔
が
、
ひ
ど
い
荒
廃
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
の
に
も
気
づ
い
た
。
・
一
面
か
ら
云
ふ
と
、
富
岡
の
顔
を
四
十
半
ば
で
こ
ん
な
に
も
荒
廃
さ
せ
た
も
の
は
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
教
養
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
〈
現
在
〉
の
富
岡
の
年
齢
も
刑
事
の
感
覚
を
通
し
て
、
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
何
の
意
図
も
な
く
刑
事
の
感
覚
を
通
し
た
語
り
に
こ
だ
わ
る
の
な
ら
、
こ
の
ま
ま
で
終
わ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
、
刑
事
の
視
点
の
外
で
正
確
な
年
齢
を
提
示
さ
れ
る
の
は
何
故
な
の
か
。
・
「
こ
れ
は
ど
な
た
で
す
」
富
岡
の
死
ん
だ
や
う
な
目
は
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
、
一
瞬
、
波
間
か
ら
跳
ね
上
つ
た
魚
鱗
の
や
う
な
煌
き
を
放
つ
た
。
「私
で
す
」
「
え
?
」
「私
で
す
よ
。
十
七
歳
の
と
き
の
写
真
で
す
。
う
ち
の
庭
で
父
が
撮
つ
て
く
れ
た
の
で
す
」
こ
こ
で
始
め
て
、
刑
事
は
先
の
美
少
年
の
写
真
が
少
年
時
代
の
富
岡
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
ま
た
、
刑
事
が
「
こ
の
あ
た
り
の
林
ら
し
い
雑
木
林
」
と
判
断
し
た
写
真
の
場
所
も
、
「う
ち
の
庭
」
で
あ
る
こ
と
が
富
岡
自
身
か
ら
知
ら
さ
れ
る
。
と
同
時
に
、
刑
事
が
「十
六
七
歳
」
と
判
断
し
た
年
齢
も
富
岡
自
身
の
「
十
七
歳
の
と
き
の
写
真
で
す
。」
と
い
う
発
言
に
よ
り
、
ほ
ぼ
そ
の
推
定
が
正
確
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
に
お
い
て
証
明
さ
れ
る
の
だ
。
〈現
在
〉
の
富
岡
の
年
齢
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
は
刑
事
の
視
点
で
語
ら
れ
る
「
2
」
節
以
前
で
既
に
純
粋
第
三
人
称
の
語
り
に
よ
り
正
確
な
富
岡
の
〈現
在
〉
の
年
齢
が
提
示
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さ
れ
て
い
る
。
・
富
岡
は
晩
婚
で
あ
つ
た
。
四
十
歳
で
結
婚
し
、
そ
の
あ
く
る
年
に
生
れ
た
娘
は
四
つ
に
な
つ
た
。
傍
線
部
か
ら
計
算
す
る
と
〈現
在
〉
の
富
岡
は
四
十
五
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
四
十
五
歳
ぐ
ら
ゐ
」、
「
四
十
半
ば
」
と
い
う
刑
事
の
判
断
も
や
は
り
ほ
ぼ
正
解
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
も
解
る
。
こ
う
し
た
視
点
の
操
作
は
要
す
る
に
刑
事
の
人
相
判
断
の
能
力
が
か
な
り
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
刑
事
の
熟
練
し
た
「
職
業
的
判
断
」
能
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
写
真
の
美
少
年
が
〈現
在
〉
の
富
岡
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
・
刑
事
は
し
つ
か
り
礼
儀
を
守
ら
う
と
心
に
決
め
て
き
て
ゐ
た
か
ら
、
笑
ひ
も
せ
ず
、
愕
き
も
隠
し
た
け
れ
ど
も
、
さ
う
思
つ
て
つ
ら
つ
ら
見
る
と
、
正
に
そ
れ
は
富
岡
の
少
年
時
代
の
顔
に
ち
が
ひ
な
か
つ
た
。
た
だ
、
職
業
柄
あ
れ
ほ
ど
人
相
に
詳
し
い
自
分
が
、
今
ま
で
こ
の
写
真
と
富
岡
と
の
相
似
に
気
づ
か
な
か
つ
た
の
は
い
か
に
も
ふ
し
ぎ
で
あ
る
。
(略
)
し
か
し
、
今
の
富
岡
に
は
怖
ろ
し
い
ほ
ど
嘗
て
の
美
が
欠
け
て
ゐ
る
!
美
が
欠
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
が
、
さ
う
ま
で
刑
事
の
職
業
的
判
断
を
狂
は
せ
た
の
は
ふ
し
ぎ
な
こ
と
だ
が
、
そ
の
欠
け
方
が
徹
底
的
で
、
尋
常
で
な
い
の
だ
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
熟
練
し
た
刑
事
の
「職
業
的
判
断
」
の
能
力
は
、
「職
業
的
」
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
実
利
的
、
実
務
的
能
力
で
あ
る
と
い
う
点
だ
。
強
い
て
言
え
ば
、
「職
業
柄
あ
れ
ほ
ど
人
相
に
詳
し
い
自
分
」
と
あ
る
、
「
あ
れ
ほ
ど
し
と
は
、
ま
さ
に
年
齢
を
人
相
か
ら
正
確
に
推
定
で
き
る
ほ
ど
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
刑
事
を
も
っ
て
し
て
も
何
故
、
現
在
の
富
岡
と
写
真
の
美
少
年
が
同
一
人
物
で
あ
る
事
に
気
が
付
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「美
が
欠
け
て
ゐ
る
」
か
ら
で
ヘ
へ
あ
っ
た
。
「美
が
欠
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
」
(傍
点
筆
者
)
と
い
う
表
現
に
は
美
を
職
業
と
い
う
有
用
的
な
要
素
よ
り
も
は
る
か
に
軽
ん
じ
て
い
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
も
刑
事
の
視
点
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
刑
事
の
美
に
対
す
る
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
。
た
か
が
美
如
き
の
問
題
が
、
そ
れ
ま
で
自
負
し
て
い
た
自
分
の
職
業
的
判
断
が
狂
わ
さ
れ
た
そ
の
事
自
体
が
「不
思
議
」
な
の
で
あ
る
。
不
思
議
と
い
う
感
情
は
、
い
ま
ま
で
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
状
況
に
遭
遇
し
た
と
き
、
自
分
の
価
値
基
準
の
枠
を
越
え
る
何
か
に
遭
遇
し
、
判
断
で
き
な
い
感
情
で
あ
る
。
彼
は
あ
く
ま
で
職
業
的
な
有
用
な
側
に
い
る
人
間
で
あ
り
、
美
に
関
わ
る
判
断
が
で
き
な
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い
人
間
な
の
だ
。
五
、
対
応
関
係
と
い
う
文
法
　　
　
三
好
行
雄
は
か
つ
て
『金
閣
寺
』
を
論
じ
た
際
、
こ
の
作
品
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
「伏
線
と
そ
れ
の
顕
在
化
し
た
事
件
と
の
過
不
足
な
い
対
応
関
係
に
、
構
成
上
の
意
が
も
っ
と
も
多
く
そ
そ
が
れ
た
」
と
述
べ
た
。
『
孔
雀
』
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
技
法
上
の
特
徴
が
見
て
と
れ
る
。
こ
う
し
た
対
応
関
係
が
厳
密
に
設
定
さ
れ
て
い
　　
　
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
作
中
に
出
て
く
る
「
月
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
　　
　
れ
ぼ
分
か
る
。
一
九
六
六
年
版
の
横
浜
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
「
5
」
節
に
出
て
く
る
「宇
宙
旅
行
館
」
に
該
当
す
る
施
設
は
「
月
世
界
探
検
館
」
で
あ
る
。
こ
の
変
更
は
お
そ
ら
く
作
中
の
「月
」
と
い
う
語
の
対
応
関
係
を
厳
密
に
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
余
計
な
夾
雑
物
を
作
中
に
混
入
す
れ
ば
、
対
応
関
係
の
厳
密
さ
が
崩
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
対
応
関
係
の
中
で
も
こ
こ
で
採
り
上
げ
た
い
の
は
「遠
吠
え
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
富
岡
と
細
君
の
関
係
を
見
る
と
、
対
立
関
係
で
は
な
　　
　
く
、
む
し
ろ
能
楽
の
シ
テ
と
ツ
レ
の
よ
う
に
、
あ
る
種
、
順
接
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
し
た
が
っ
て
、
双
方
に
は
類
似
点
が
多
い
。
美
の
喪
失
と
い
う
点
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
。
・
富
岡
は
長
身
で
痩
せ
形
で
あ
る
が
、
細
君
は
オ
ペ
ラ
歌
手
に
な
ら
う
と
し
た
だ
け
あ
つ
て
、
肥
り
肉
で
、
む
か
し
は
輪
郭
の
鮮
明
な
、
花
や
か
な
顔
立
ち
で
あ
つ
た
ら
う
に
、
そ
の
輪
郭
が
崩
れ
、
し
か
も
小
鼻
や
唇
の
角
に
強
い
く
つ
き
り
と
し
た
線
が
残
つ
て
ゐ
る
の
で
、
鬱
陶
し
い
、
威
圧
的
な
感
じ
を
与
へ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
む
か
し
花
や
か
な
顔
立
ち
で
あ
っ
た
細
君
は
同
時
に
か
つ
て
オ
ペ
ラ
歌
手
を
志
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
・
富
岡
は
晩
婚
で
あ
つ
た
。
四
十
歳
で
結
婚
し
、
そ
の
あ
く
る
年
に
生
れ
た
娘
は
四
つ
に
な
つ
た
。
大
柄
な
妻
は
、
オ
ペ
ラ
歌
手
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
た
の
が
、
三
十
を
越
し
て
か
ら
断
念
し
て
、
間
に
口
を
利
く
人
が
あ
つ
て
、
富
岡
と
結
婚
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
オ
ペ
ラ
歌
手
を
目
指
し
て
い
た
事
と
美
し
か
っ
た
(「花
や
か
」
で
あ
っ
た
)
事
は
あ
る
種
、
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
箇
所
か
ら
も
解
る
。
・
細
君
は
と
い
ふ
と
、
は
じ
め
は
あ
ん
な
に
高
圧
的
で
あ
つ
た
の
に
、
訊
問
が
良
人
に
移
つ
て
か
ら
は
、
不
快
さ
う
に
顔
を
そ
む
け
て
押
し
黙
り
、
し
か
も
座
を
立
た
う
と
は
し
な
か
つ
た
。
彼
女
は
地
味
な
ス
ー
ツ
を
着
て
、
諸
事
身
な
り
に
か
ま
は
な
い
風
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に
見
え
た
。
オ
ペ
ラ
歌
手
を
志
し
た
女
に
は
と
て
も
見
え
な
い
。
「地
味
」
で
あ
る
事
が
、
「
オ
ペ
ラ
歌
手
を
志
し
た
」
風
に
は
見
え
な
い
な
ら
、
「地
味
」
の
逆
で
あ
る
「花
や
か
」
で
あ
る
事
は
「
オ
ペ
ラ
歌
手
を
志
し
た
」
事
と
矛
盾
し
な
い
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
細
君
の
か
つ
て
の
外
面
的
な
顔
の
美
し
さ
(「花
や
か
」
さ
)
は
「
オ
ペ
ラ
歌
手
を
志
し
た
」
と
い
う
事
の
外
化
で
あ
る
事
が
解
る
だ
ろ
う
。
「
オ
ペ
ラ
歌
手
を
志
」
さ
な
く
な
っ
た
か
ら
、
顔
面
が
「花
や
か
」
で
(美
し
く
)
無
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
箇
所
に
「
オ
ペ
ラ
歌
手
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
た
の
が
、
三
十
を
越
し
て
か
ら
断
念
し
て
、
問
に
口
を
利
く
人
が
あ
つ
て
、
富
岡
と
結
婚
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「オ
ペ
ラ
歌
手
」
を
断
念
し
た
結
果
、
富
岡
と
結
婚
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
細
君
が
「花
や
か
」
で
(美
し
く
)
無
く
な
っ
た
の
は
結
婚
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
結
婚
後
、
細
君
は
「
オ
ペ
ラ
歌
手
」
を
「断
念
」
し
た
が
、
ま
だ
、
名
残
惜
し
い
ら
し
い
。
・
鳴
つ
て
ゐ
る
の
は
ピ
ア
ノ
の
音
で
あ
る
。
二
階
の
妻
の
居
間
か
ら
、
そ
の
音
が
遠
く
ひ
び
い
て
ゐ
る
。
娘
の
眠
り
を
さ
ま
す
の
と
を
怖
れ
て
、
富
岡
が
何
度
か
禁
め
た
の
に
、
い
つ
か
な
き
か
な
い
妻
は
、
不
機
嫌
な
夜
に
か
ぎ
つ
て
、
こ
ん
な
風
に
ピ
ア
ノ
を
叩
き
な
が
ら
、
衰
へ
た
自
分
の
咽
喉
を
試
す
の
で
あ
る
。
そ
の
遠
吠
え
が
ピ
ア
ノ
に
ま
じ
つ
て
悲
し
げ
に
き
こ
え
る
。
あ
の
高
す
ぎ
る
美
し
い
声
が
四
方
へ
放
た
れ
、
夜
ふ
け
の
薮
の
ざ
わ
め
き
の
間
を
、
ど
ん
な
に
光
る
背
を
見
せ
て
走
る
の
だ
ら
う
か
こ
の
場
面
は
刑
事
の
来
訪
後
、
富
岡
が
孔
雀
に
関
す
る
夢
想
を
す
る
の
だ
が
、
そ
の
直
後
に
出
て
く
る
描
写
で
あ
る
。
結
婚
し
て
オ
ペ
ラ
歌
手
に
な
る
こ
と
を
断
念
し
た
が
、
そ
れ
は
不
本
意
で
、
未
だ
に
オ
ペ
ラ
の
練
習
を
し
て
い
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
声
は
既
に
「衰
へ
」
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
こ
の
細
君
の
「衰
へ
た
」
「
咽
喉
」
が
犬
の
「遠
吠
え
」
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
は
「夜
ふ
け
の
薮
の
ざ
わ
め
き
の
間
を
、
ど
ん
な
に
光
る
背
を
見
せ
て
走
る
の
だ
ら
う
か
。」
と
あ
り
、
薮
の
中
を
走
る
「光
る
背
」
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「遠
吠
え
」
は
実
は
作
品
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
出
て
く
る
。
・
犬
の
遠
吠
え
が
き
こ
え
、
こ
れ
に
応
へ
る
遠
吠
え
が
あ
つ
て
、
間
も
な
く
止
ん
だ
。
刑
事
は
突
然
、
富
岡
に
肩
を
ゆ
す
ぶ
ら
れ
て
、
身
を
起
し
た
。
富
岡
の
目
は
か
が
や
い
て
ゐ
た
。
「ご
ら
ん
。
私
の
言
つ
た
と
ほ
り
だ
」
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刑
事
は
双
眼
鏡
を
と
り
あ
げ
て
、
目
に
あ
て
た
。
そ
の
細
身
の
体
の
男
は
、
黒
い
服
を
着
て
、
犬
の
鎖
を
両
手
に
引
い
て
ゐ
た
。
ふ
と
月
に
照
ら
さ
れ
た
白
い
顔
を
見
て
、
刑
事
は
声
を
あ
げ
た
。
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
富
岡
家
の
壁
に
見
た
美
少
年
の
顔
で
あ
る
。
:
:
こ
の
箇
所
だ
け
を
見
れ
ぼ
、
た
だ
何
と
な
く
、
読
み
過
ご
し
て
し
ま
う
「遠
吠
え
」
も
先
の
引
用
箇
所
の
「遠
吠
え
」
と
対
応
さ
せ
る
と
、
実
に
、
お
も
し
ろ
い
事
実
が
発
見
で
き
る
。
先
の
「遠
吠
え
」
は
、
細
君
の
今
は
「衰
へ
た
」
「咽
喉
」
の
譬
え
で
あ
り
、
結
婚
後
、
オ
ペ
ラ
歌
手
を
断
念
し
た
も
の
の
、
ま
だ
そ
の
夢
に
固
執
し
て
い
る
、
あ
る
種
の
悪
あ
が
き
的
な
執
念
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
も
う
一
歩
進
ん
で
言
う
と
、
先
の
「遠
吠
え
」
は
、
美
に
参
与
し
て
い
た
細
君
が
今
や
美
の
側
か
ら
離
脱
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
未
だ
美
の
側
に
執
着
し
て
い
る
そ
の
執
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
も
う
、
お
わ
か
　の
　
り
で
あ
ろ
う
、
細
君
の
美
へ
の
執
念
は
夜
な
夜
な
「
野
犬
」
に
姿
を
変
え
、
孔
雀
を
殺
し
に
行
く
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
換
え
る
と
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
孔
雀
を
殺
す
「野
犬
」
は
、
細
君
の
美
へ
の
執
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
。
さ
ら
に
こ
の
考
え
を
押
し
進
め
る
と
、
そ
の
「
野
犬
」
が
孔
雀
を
殺
す
動
機
が
解
る
。
細
君
が
「衰
へ
た
自
分
の
咽
喉
を
試
す
」
の
は
、
「不
機
嫌
な
夜
に
か
ぎ
つ
て
」
で
あ
る
が
、
こ
の
細
君
の
「不
機
嫌
」
さ
は
何
な
の
か
。
刑
事
が
帰
っ
た
後
、
引
き
続
き
の
「
3
」
節
の
場
面
で
富
岡
の
夢
想
が
描
か
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
最
後
の
箇
所
に
先
の
引
用
箇
所
が
来
る
。
つ
ま
り
、
「
2
」
節
と
「
3
」
節
に
描
か
れ
る
事
は
同
じ
日
の
晩
に
起
こ
っ
た
事
で
あ
り
、
先
の
引
用
箇
所
も
刑
事
の
来
訪
と
同
じ
日
の
晩
の
描
写
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
引
用
箇
所
に
含
ま
れ
る
細
君
の
「不
機
嫌
」
さ
が
何
な
の
か
は
、
「
2
」
節
で
展
開
さ
れ
た
刑
事
の
訊
問
の
場
面
に
手
掛
か
り
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
「
2
」
節
に
は
「不
機
嫌
」
に
類
似
し
た
概
念
と
し
て
細
君
の
「不
快
」
と
い
う
感
情
が
描
か
れ
る
。
・
細
君
は
と
い
ふ
と
、
は
じ
め
は
あ
ん
な
に
高
圧
的
で
あ
つ
た
の
に
、
訊
問
が
良
人
に
移
つ
て
か
ら
は
、
不
快
さ
う
に
顔
を
そ
む
け
て
押
し
黙
り
、
し
か
も
座
を
立
た
う
と
は
し
な
か
つ
た
。
(略
)
た
だ
彼
女
は
一
途
に
不
快
げ
で
、
お
し
ま
ひ
に
は
刑
事
も
、
そ
れ
が
自
分
の
せ
ゐ
だ
と
ば
か
り
思
へ
な
く
な
つ
た
。
一
刻
も
早
く
孔
雀
の
話
題
を
片
附
け
て
し
ま
ひ
た
い
と
い
ふ
焦
燥
が
見
え
、
そ
ん
な
捗
ら
ぬ
男
二
人
の
問
答
を
、
と
き
ど
き
軽
蔑
の
目
で
高
所
か
ら
ち
ら
と
見
や
つ
た
。
67　
刑
事
は
最
初
、
自
分
の
訪
問
が
細
君
を
「不
快
」
に
さ
せ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
「
た
だ
彼
女
は
一
途
に
不
快
げ
で
、
お
し
ま
ひ
に
は
刑
事
も
、
そ
れ
が
自
分
の
せ
ゐ
だ
と
ば
か
り
思
へ
な
く
な
つ
た
。」
と
あ
り
、
別
の
理
由
が
細
君
の
「不
快
」
さ
に
あ
る
と
判
断
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
一
文
の
直
後
に
「
一
刻
も
早
く
孔
雀
の
話
題
を
片
附
け
て
し
ま
ひ
た
い
と
い
ふ
焦
燥
が
見
え
」
と
あ
り
、
ど
う
や
ら
孔
雀
の
話
題
ば
か
り
す
る
事
に
そ
の
原
因
が
あ
る
ら
し
い
。
細
君
は
何
故
孔
雀
の
話
題
ば
か
り
す
る
事
を
「不
快
」
に
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
孔
雀
が
美
の
象
徴
で
あ
り
。
美
の
盛
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
オ
ペ
ラ
歌
手
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
結
婚
し
た
細
君
、
換
言
す
れ
ば
、
美
か
ら
既
に
隔
た
り
を
置
か
れ
た
細
君
に
し
て
み
れ
ば
、
美
の
盛
り
で
あ
る
孔
雀
は
妬
ま
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
わ
か
り
や
す
く
言
う
と
、
既
に
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
た
ベ
テ
ラ
ン
女
優
が
勢
い
の
あ
る
新
人
の
女
優
を
妬
ま
し
く
思
う
感
情
と
言
っ
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
人
気
(男
二
人
の
話
題
)
が
自
分
で
は
な
く
孔
雀
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
妬
ま
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
動
物
で
あ
る
孔
雀
に
嫉
妬
す
る
と
い
う
感
覚
は
、
一
見
わ
か
り
に
く
い
が
、
夜
な
夜
な
「
野
犬
」
に
変
身
す
る
細
君
に
し
て
み
れ
ば
、
意
識
の
上
で
は
無
い
に
せ
よ
、
孔
雀
は
同
じ
視
線
で
捕
え
ら
れ
る
存
在
な
の
だ
。
要
す
る
に
、
細
君
の
こ
の
「
不
快
」
は
話
題
を
集
め
て
い
る
孔
雀
に
対
す
る
嫉
妬
の
感
情
だ
と
言
え
る
。
先
に
も
述
べ
た
様
に
、
細
君
が
「
不
快
」
に
思
っ
た
こ
の
夜
と
同
じ
夜
の
場
面
が
「
3
」
節
の
先
の
引
用
箇
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
箇
所
の
細
君
の
「
不
機
嫌
」
は
、
こ
の
「
2
」
節
の
「不
快
」
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
感
情
と
言
え
よ
う
。
そ
の
上
で
、
こ
の
「
不
機
嫌
」
が
「衰
へ
た
自
分
の
咽
喉
を
試
す
」
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
事
を
考
え
る
と
、
こ
の
「
不
機
嫌
」
さ
の
内
実
が
分
か
る
。
一
言
で
言
う
と
そ
れ
は
孔
雀
に
対
す
る
ラ
イ
バ
ル
心
と
で
も
言
お
う
か
。
た
だ
し
そ
れ
は
す
で
に
オ
ペ
ラ
歌
手
に
な
る
こ
と
を
断
念
し
た
後
の
悪
あ
が
き
的
な
ラ
イ
バ
ル
心
で
あ
る
。
細
君
の
「不
機
嫌
」
さ
は
そ
の
よ
う
な
、
孔
雀
と
い
う
美
の
盛
り
か
ら
既
に
隔
た
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
腹
立
ち
と
そ
の
腹
立
ち
か
ら
来
る
悪
あ
が
き
的
な
ラ
イ
バ
ル
心
と
言
え
よ
う
か
。
細
君
に
し
て
み
れ
ば
、
さ
し
ず
め
〈
私
も
か
つ
て
は
孔
雀
の
よ
う
に
美
し
か
っ
た
の
に
〉
と
い
っ
た
所
か
。
こ
う
考
え
る
と
、
野
犬
が
孔
雀
を
襲
う
と
い
う
事
の
意
味
が
分
か
　ヨ
る
。
つ
ま
り
、
細
君
の
孔
雀
に
対
す
る
嫉
妬
心
か
ら
来
る
ラ
イ
バ
ル
打
倒
と
い
う
事
な
の
だ
。
た
だ
し
、
し
つ
こ
い
が
そ
れ
は
細
君
の
歌
声
が
「遠
吠
え
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
美
か
ら
隔
た
っ
た
後
の
、
悪
あ
が
き
に
も
似
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
「野
犬
」
と
い
う
獣
に
姿
を
変
え
て
い
る
事
で
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
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注(　
)・
磯
田
光
一
「
文
芸
時
評
・
困
難
な
美
と
悪
の
救
済
」
(
『図
書
新
聞
』
一
九
六
五
[昭
四
〇
]
・
一
・
三
〇
)
・
福
田
宏
年
「
耽
美
的
な
短
編
集
」
(
『日
本
経
済
新
聞
』
一
九
六
五
[昭
四
〇
]
・
九
・
六
)
・
磯
田
光
一
「失
わ
れ
た
過
去
の
再
建
・
『
三
熊
野
詣
』
」
(『
日
本
図
書
新
聞
』
一
九
六
五
[昭
四
〇
]
・
九
・
二
〇
)
・
落
合
晴
彦
「
繚
乱
た
る
頽
廃
」
(『図
書
新
聞
』
一
九
六
五
[昭
四
〇
]
・
九
・
二
五
)
・
「
書
評
」
(
『朝
日
新
聞
』
一
九
六
五
[昭
四
〇
]
・
九
・
二
八
)
・
磯
田
光
一
「
三
島
由
紀
夫
入
門
」
(『国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
六
六
[昭
四
二
・
七
)
・
高
橋
睦
郎
「
解
説
」
(
一
九
七
一
[昭
四
六
]
・
二
新
潮
文
庫
)
・
清
水
昶
『
三
島
由
紀
夫
荒
野
か
ら
の
黙
示
』
一
九
七
〇
[昭
五
五
]
・
一
〇
小
沢
書
店
・
堀
江
珠
喜
「
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
の
犯
罪
小
説
し
(『神
戸
論
叢
』
一
九
八
四
[昭
五
九
]
・
八
)
(
2
)
『
朝
日
新
聞
』
、
『
読
売
新
聞
』
、
『毎
日
新
聞
』
、
『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
、
『日
経
新
聞
』
、
『
東
京
新
聞
』
、
『
神
奈
川
新
聞
』
の
事
件
に
関
す
る
報
道
を
表
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
回
報
道
昭
和
39
年
夛 甲創
3
朝
日
gio
理3
読
売
多 や
旦3
毎
日
朝 聖o
到4
一y一
多
朝 乎型
4
日
経
朝 や創
4
東
京
朝 甼
ヨ4
神
希
o
　
　　
o
　
　　
o
　
　　
o
,
　　
o
.
　　
o
　
　　
10
・
19
(
夕
刊)
(
夕刊
)
(
夕刊
)
(夕
刊)
(
夕刊
)
(夕
刊)
(朝
刊)
第
二
回
報
道
10
・
19
(
朝刊
)
特
集記
事
10
・
19(朝刊)
第
三
回
報
道
10
・
20
10
・
20
10
・
20
10
・
20
10
・
20
10
・
20
10
・
20
(
犯
人
断
定)
(
朝刊
)
(
朝刊
)
(
朝刊
)
(朝
刊)
(
夕
刊)
(朝
刊)
(朝
刊)
ま
た
、
週
刊
誌
で
は
・
『サ
ン
デ
ー
毎
日
』
(
一
九
六
四
[昭
三
九
]
・
一
一
・
八
号
)
「
横
浜
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
の
姿
な
き
"通
り
魔
"
」
・
『週
刊
朝
日
』
(
一
九
六
四
[昭
三
九
]
・
一
一
・
六
号
)
「
ク
ジ
ャ
ク
殺
し
の
"
ホ
シ
"
」
(「
エ
ン
ピ
ツ
便
り
し
と
い
う
コ
ラ
ム
と
し
て
)
が
あ
る
。
(3
)
『三
島
由
紀
夫
全
集
』
(
一
九
七
六
[昭
五
一
]
・
一
新
潮
社
)
(4
)
『三
島
由
紀
夫
全
集
』
(
一
九
七
六
[昭
五
一
]
・
一
新
潮
社
)
。
以
下
『
孔
雀
』
の
本
文
は
同
じ
。
(5
)
「
作
者
」
、
「作
家
」
と
い
っ
た
呼
称
に
関
し
て
は
色
々
議
論
が
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
、
以
下
「
作
者
」
を
「
三
島
由
紀
夫
」
と
い
う
意
味
で
使
う
。
(6
)
ち
な
み
に
、
当
時
の
物
価
で
同
じ
く
「
五
十
万
円
」
位
の
も
の
を
『値
段
史
年
表
明
治
・
大
正
・
昭
和
週
刊
朝
日
編
』
(
一
九
八
八
[昭
六
三
]
・
六
朝
日
新
聞
社
)
で
挙
げ
る
と
、
昭
和
三
十
八
年
で
乗
用
車
の
「
ブ
ル
ー
バ
ー
ド
」
が
「
五
十
八
万
三
千
円
」
、
同
年
の
総
理
大
臣
の
給
料
が
四
十
万
円
。
昭
和
三
十
九
年
の
都
知
事
の
給
料
は
178
「
五
十
万
円
」。
ち
な
み
に
公
務
員
の
初
任
給
は
昭
和
三
十
九
年
で
「
一
万
九
千
百
円
」
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
起
き
た
、
誘
拐
事
件
の
身
代
金
に
関
し
て
は
、
昭
和
三
十
八
年
の
「
吉
展
ち
ゃ
ん
誘
拐
殺
人
事
件
」
が
五
十
万
円
。
同
年
埼
玉
で
起
き
た
「
狭
山
事
件
」
の
身
代
金
は
二
十
万
円
。
昭
和
四
十
年
、
新
潟
で
起
き
た
「新
潟
デ
ザ
イ
ナ
ー
誘
拐
殺
人
事
件
」
の
身
代
金
は
七
百
万
円
で
あ
る
。
(7
)
一
回
目
の
事
件
の
時
に
野
犬
説
が
浮
上
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
現
場
の
鳥
舎
内
に
も
足
あ
と
が
い
り
乱
れ
、
ど
れ
が
"
犯
人
の
も
の
か
"
識
別
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
」
(
『サ
ン
デ
ー
毎
日
』
)
こ
と
と
犬
が
金
網
を
破
る
訳
が
な
い
と
云
う
先
入
観
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
事
件
現
場
の
状
況
だ
け
で
は
無
い
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
当
時
の
新
聞
の
地
方
版
に
は
事
件
の
前
後
に
「野
犬
被
害
う
な
ぎ
の
ぼ
り
、
野
毛
山
公
園
、
す
で
に
ヒ
ナ
羽
、
ワ
ナ
仕
か
け
て
襲
来
ふ
せ
ぐ
」
(
『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
横
浜
版
一
九
六
四
[昭
三
九
]
・
九
・
一
九
)
、
「
"犬
の
小
暴
力
"
月
に
1
0
0
件
、
横
浜
、
被
害
急
増
か
ら
捕
獲
作
戦
」
(『
東
京
新
聞
』
京
浜
版
一
九
六
四
[昭
三
四
]
・
一
〇
・
六
)、
「大
規
模
な
"
野
犬
撲
滅
作
戦
"
、
戸
塚
区
俣
野
・
和
泉
・
汲
沢
町
一
帯
、
目
に
あ
ま
る
被
害
、
戸
塚
保
健
所
、
こ
ん
ど
は
鶏
舎
襲
わ
る
」
(『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
横
浜
版
一
九
六
四
[昭
三
九
]
・
一
〇
・
二
八
)
と
い
っ
た
記
事
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
警
察
は
二
回
目
の
事
件
の
直
後
に
聞
き
込
み
を
し
、
「近
く
の
農
家
で
ニ
ワ
ト
リ
が
野
犬
に
襲
わ
れ
る
被
害
が
五
、
六
件
あ
っ
た
」
(
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
)
と
、
野
犬
、
単
独
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
の
裏
付
け
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
方
の
状
況
を
警
察
が
知
っ
て
い
れ
ば
、
一
回
目
の
事
件
か
ら
野
犬
説
が
浮
上
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
が
、
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
は
当
時
の
世
相
が
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
全
国
版
の
新
聞
で
は
一
回
目
事
件
を
「少
年
通
り
魔
事
件
」
や
「白
鳥
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
事
件
」
と
関
わ
ら
せ
て
報
道
し
て
い
る
。
例
え
ば
昭
和
三
十
九
年
十
月
四
日
の
『東
京
新
聞
朝
刊
』
に
は
「
戸
塚
署
で
は
"
通
り
魔
"
と
同
じ
よ
う
な
変
質
者
か
精
神
異
常
者
の
犯
行
と
み
て
捜
査
を
始
め
た
が
、
昨
年
芦
ノ
湖
畔
で
あ
っ
た
白
鳥
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
事
件
以
上
の
シ
ョ
ッ
ク
と
神
奈
川
県
警
や
関
係
者
は
嘆
い
て
い
る
」
と
あ
り
、
他
に
も
『讀
賣
新
聞
朝
刊
』
(
一
九
六
四
[昭
三
九
]
・
一
〇
・
一
九
)
に
も
同
様
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
世
の
中
が
な
ん
と
な
く
浮
か
れ
騒
ぎ
、
は
な
や
い
で
い
る
」
(上
、
本
明
寛
氏
記
事
)
世
相
の
裏
で
は
こ
の
よ
う
な
陰
惨
な
事
件
が
起
き
て
い
た
。
地
元
に
野
犬
騒
動
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
警
察
が
一
回
目
の
事
件
が
起
き
た
当
初
、
野
犬
説
を
考
え
な
か
っ
た
の
は
こ
う
し
た
世
相
に
引
き
ず
ら
れ
た
と
い
う
事
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
(8
)
「背
徳
の
倫
理
1
「金
閣
寺
」
三
島
由
紀
夫
L
(『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
六
七
[昭
四
二
]
・
四
～
六
]
(9
)
次
の
箇
所
に
月
の
イ
メ
ー
ジ
見
ら
れ
る
。
「
む
か
し
の
客
船
の
赤
道
通
過
の
証
明
書
が
額
に
な
つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
に
人
魚
や
海
神
が
躍
つ
て
ゐ
た
り
、
月
夜
の
や
う
に
青
い
デ
ル
フ
ト
の
和
蘭
風
車
図
の
陶
額
が
あ
つ
た
り
す
る
。
」
「
1
富
岡
家
を
辞
し
て
、
署
ま
で
自
転
車
で
帰
る
あ
ひ
だ
、
彼
の
脳
裡
か
ら
は
現
実
の
疲
れ
果
て
た
富
岡
の
顔
が
消
え
て
、
次
第
に
あ
の
絶
世
の
美
少
年
の
面
影
ば
か
り
が
ひ
ろ
が
る
の
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
た
。
月
の
出
て
ゐ
な
い
晩
で
あ
る
が
、
幻
の
そ
の
面
輪
が
月
の
や
う
に
刑
事
の
眼
前
に
ち
ら
つ
い
た
。
」
「
空
に
は
雲
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
い
ま
い
に
凝
つ
て
ゐ
た
が
、
風
は
な
く
、
山
の
端
が
お
ぼ
め
い
て
き
て
、
赤
ら
ん
だ
満
月
が
昇
つ
た
。
月
は
の
ぼ
る
に
つ
れ
て
赤
み
を
失
ひ
、
光
り
を
強
め
、
孔
雀
小
舎
の
影
は
書覚　雀孔d夫紀由島三79　
あ
ざ
や
か
に
延
び
た
。
L
(10
)
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
サ
イ
ト
「D
r
e
a
m
M
em
o
ries
」
(h
ttp
:
/
m
e
m
b
e
rs
.jc
o
m
.h
o
m
e
.n
e
.jp
/
d
r
e
a
m
4
1
8
3
0
/
d
r
e
a
m
in
d
e
x
.h
tm
)
に
拠
る
。
ま
た
、
前
掲
の
久
保
田
裕
子
氏
の
論
文
に
、
「正
確
な
日
時
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
職
員
の
柏
緑
氏
の
談
話
に
よ
れ
ば
、
三
島
は
事
件
の
前
後
に
子
供
と
一
緒
に
同
園
を
訪
れ
て
い
る
し
と
あ
る
。
(1
)
拙
論
「
『孔
雀
』
と
能
楽
」
(『京
都
語
文
』
二
〇
〇
〇
[平
一
二
]
・
三
)
参
照
(12
)
人
間
の
魂
が
睡
眠
中
、
い
ろ
ん
な
小
動
物
の
姿
に
な
っ
て
、
ふ
ら
ふ
ら
と
肉
体
を
遊
離
す
る
と
い
う
信
仰
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
で
、
昔
か
ら
た
く
さ
ん
知
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
例
え
ば
グ
リ
ム
兄
弟
の
集
め
た
『ド
イ
ツ
の
伝
説
』
の
第
四
百
五
十
五
話
に
こ
の
種
の
話
が
あ
る
(前
川
道
介
『
ド
イ
ツ
怪
奇
文
学
入
門
』
一
九
六
五
[昭
四
〇
]
・
一
一
綜
芸
舎
)。
こ
の
話
で
は
、
昼
寝
中
、
兵
士
の
魂
が
白
い
イ
タ
チ
に
変
身
す
る
。
日
本
で
は
柳
田
国
男
が
よ
く
書
い
て
い
る
「ダ
ン
ブ
リ
(ト
ン
ボ
)
長
者
」
の
話
が
こ
の
種
の
話
に
あ
た
ろ
う
(柴
田
宵
曲
『妖
異
博
物
館
』
一
九
六
三
[昭
三
八
]
・
一
青
蛙
房
に
こ
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
)
ち
な
み
こ
の
著
書
は
島
崎
博
二
二
島
瑤
子
共
編
『定
本
三
島
由
紀
夫
書
誌
』
一
九
七
二
[昭
四
七
]
・
一
薔
薇
十
字
社
「第
五
部
蔵
書
目
録
」
に
記
載
が
あ
る
。
(
13
)
孔
雀
殺
し
の
動
機
が
こ
の
よ
う
な
嫉
妬
で
あ
る
こ
と
は
当
時
、
事
件
を
報
道
し
た
記
事
に
も
見
ら
れ
る
。
・
"
通
り
魔
"
と
同
じ
よ
う
初
期
の
精
神
病
者
の
犯
行
早
大
助
教
授
(心
理
学
)
相
場
均
氏
の
話
お
そ
ら
く
精
神
病
質
者
か
精
神
病
者
で
も
初
期
の
も
の
の
仕
わ
ざ
だ
ろ
う
。
(略
)
人
気
の
あ
る
も
の
を
こ
わ
し
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
一
般
人
に
も
あ
る
が
、
程
度
の
問
題
だ
。
(
『東
京
新
聞
』
朝
刊
一
九
六
四
[
昭
三
九
]
・
一
〇
・
四
)
・
殺
人
と
同
じ
残
忍
さ
で
き
心
と
思
え
ぬ
計
画
性
本
明
寛
氏
(早
大
教
授
・
性
格
心
理
学
)
「
(略
)
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
世
の
中
が
な
ん
と
な
く
浮
か
れ
騒
ぎ
、
は
な
や
い
で
い
る
の
で
、
こ
う
い
っ
た
世
相
に
対
す
る
反
感
、
あ
る
い
は
美
し
い
も
の
に
対
す
る
う
ら
や
み
の
感
情
が
、
"よ
わ
い
も
の
へ
の
報
復
"
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
(略
)
弱
い
も
の
、
し
か
も
美
し
い
大
量
の
ク
ジ
ャ
ク
に
対
す
る
攻
撃
と
い
う
点
で
、
犯
人
た
ち
は
女
性
的
な
性
格
の
気
の
弱
い
、
若
い
男
た
ち
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
人
を
う
ら
や
ん
だ
り
、
ね
た
ん
だ
り
す
る
"
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
性
格
"
の
も
の
で
、
放
火
犯
人
と
似
て
い
る
と
思
う
。
芦
の
湖
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
事
件
に
は
"
ふ
と
し
た
で
き
心
"
と
い
う
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
こ
ん
ど
の
犯
人
た
ち
は
も
っ
と
残
忍
だ
」
(『讀
賣
新
聞
』
朝
刊
「
ク
ジ
ャ
ク
殺
し
私
は
こ
う
み
る
」
一
九
六
四
[昭
三
九
]
・
一
〇
・
一
九
)
0　　
